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Очередной журнальный выпуск (2015, №4-5) открывает информа-ционное сообщение о XLIII сессии 
Совещания министров ОСЖД, прошедшей 
2-5 июля в столице Монголии Улан-Баторе . 
В нем рассказывается об итогах встречи и 
принятых решениях, а также работе про-
фильных комиссий и повестке очередной 
такой же сессии, которая пройдет в следу-
ющем году в азербайджанском Баку .
Статейный ряд в номере начинает ма-
териал В .Жукова, Э .Евтимова, Н .Носенко . 
Тема их выступления «Железнодорожные 
грузовые перевозки на Евразийском про-
странстве – новые возможности для веде-
ния бизнеса железными дорогами» .
Представитель Европейской экономи-
ческой комиссии ООН С .Кузьмин рассма-
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тривает в своей статье под углом глобализа-
ции новые требования к знаниям и образо-
ванию в области стандартов, а Л .Блажко и 
И .Киселев из Петербургского государствен-
ного университета путей сообщения обсу-
ждают подготовку магистров высокоско-
ростного железнодорожного транспорта в 
рамках европейского проекта «TEMPUS» .
Как всегда, в бюллетене много матери-
алов о работе ОСЖД, большим объемом 
информации представлены разделы «Но-
вости железных дорог», «Международные 
конференции и выставки» . Среди публи-
куемых в них сообщений – заметка о посе-
щении Пекинского университета путей 
сообщения делегацией МИИТ (имеющего, 
напомним, статус присоединенного пред-
приятия ОСЖД) . 
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The current journal issue (2015, № 4-5) starts with an information on the XLIII session of OSJD Ministerial Meeting, 
held on July 2-5 in the Mongolian capital 
Ulaanbaatar . It refers to the outcome of the 
meeting and decisions taken, as well as to the 
work of specialized committees and agenda of 
the next session, which will be held next year 
in Baku, Azerbaijan .
The serie of articles starts with the paper of 
V . Zhukov, E . Evtimov, N . Nosenko . The 
theme of their paper is  «Rail  freight 
transportation in Eurasia – new business 
opportunities for railways» .
The representative of the United Nations 
Economic Commission for Europe S . Kuzmin 
examines in his article regarding globalization 
aspects new requirements for knowledge and 
education in the field of standards, and 
L . Blazhko and I . Kiselev from St . Petersburg 
State Transport University discuss training of 
masters of high-speed rail transport in the 
European project «TEMPUS» .
As always, the Bulletin contains a lot of 
materials on OSJD activities, a large amount 
of information is included in sections «Railway 
News», «International Conferences and 
Exhibitions» . Among published messages there 
is a note on the visit of Beijing Jiaotong 
University by MIIT delegation (having, we 
recall, a status of the affiliated enterprise of 
OSJD) .
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